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線量測定報告書を作成する (INSATSU)， 及び，これら のプ ログラム を管理する (HIBAKU)
の各プ ログラムについて， 報告をした。
今回，ディスクに登録済の各学生個人記録について， 検索 ・修正・削除を行う (KENSAKU)
プログラム（以下，本プログラム）を作成したので，報告する。
図 1に，本プ ログラムの概略の構成を示し，以下， 各部分について述べる。
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本ブロックは，キーワ ードにより，学生個人記録を図 2のように CRT画面に表示するもの
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図2 個人記録の表示
(CRT画面上）
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図3 個人記録出力結果
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(B) 削除処理後
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